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ABstrAct
the paper presents the first general archaeological data about the stone Age period in the tauragė and 
Šilalė districts, in the south of the historic žemaitija (samogitia) area of western lithuania. until recently, this 
area was almost excluded from the general context of lithuanian and east Baltic stone Age studies, due to 
a lack of information. however, new archaeological material in the museums of the tauragė and Šilalė dis-
tricts now makes it possible to discuss the region in this period. the archaeological material has been subjec-
ted to laboratory testing, and the first results are included in the context of the east Baltic region. in addition, 
archaeological fieldwork that was carried out along the banks of the rivers and lakes in these districts in 2016 
and 2017 provided the first evidence of stone Age hunter-fisherman-gatherer sites. this material consists 
of hunting and work tools, and the manufacturing debris from flint and non-flint raw materials, osteological 
remains, and ground stone and flint axes of various types. the material was investigated by reviewing it 
from a technological perspective, and by the Ams 14c dating method, while some finds were also studied by 
micro-wear analysis. the study area falls within the jūra river basin, which consists not only of smaller tribu-
taries, but also of small lakes, some of which have become overgrown and transformed into peat-bogs over 
the millennia. the archaeological evidence confirms that the earliest inhabited sites in southern žemaitija 
date from the Final Palaeolithic, while the area continued to be settled during the mesolithic and neolithic.
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AnotAcijA
straipsnyje pristatomi pirmieji apibendrinti archeologiniai duomenys apie akmens amžiaus laikotarpį tau-
ragės ir Šilalės rajonuose, pietinės žemaitijos dalyje. iki šiol ši teritorija buvo beveik neįtraukiama į bendrą 
lietuvos ir rytų Baltijos akmens amžiaus tyrinėjimų kontekstą dėl mažo kiekio mokslinių duomenų, tačiau 
nauji archeologinės medžiagos tyrimai įgalina tą padaryti. straipsnyje aptariama tauragės ir Šilalės kraštų 
muziejuose saugoma archeologinė medžiaga, tirta laboratoriniais metodais, o jų rezultatai įtraukti į ben-
drą rytų Baltijos regiono kontekstą. juos papildo 2016–2017 m. inicijuotos archeologinės žvalgomosios 
ekspedicijos palei minėtų kraštų upių ir ežerų krantus, kur surasta pirmų įrodymų apie šiose vietose bu-
vusias laikinas akmens amžiaus medžiotojų-žvejų-rinkėjų gyvenvietes. Archeologinę medžiagą daugiausia 
sudaro iš titnago pagaminti medžioklės ir darbo įrankiai, osteologinė medžiaga, taip pat akmeniniai įvairių 
tipų kirviai. ji tirta apžvelgiant ją iš technologinio gamybos požiūrio ir Ams 14c datavimo metodu, taip pat 
trasologiniu būdu. tyrimų teritorija patenka į jūros upės baseiną, kurį sudaro ne tik mažesnės upės, bet ir 
nedideli ežerai, kurių dalis per tūkstančius metų užpelkėjo. Archeologiniai duomenys patvirtina, kad pieti-
nės žemaitijos teritorijoje ankstyviausios žmonių gyventos vietos patenka į finalinio paleolito laikotarpį, o 
apgyvendinimo procesas toliau tęsėsi mezolito ir neolito laikotarpiais.
Pagrindiniai žodžiai: akmens amžius, šiaurės elniai, titnago industrija, skelčių nuspaudimo technika, 
AMS 14c datavimas, trasologija, apgyvendinimo raida, Pietų žemaitija.
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